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Le week-end, il est beaucoup plus facile qu’en semaine de trouver une chambre
d’hôtel à Rennes, comme à Nantes ou à Angers. Plus encore la fréquentation hôtelière
baisse à Rennes en juillet-août quand elle grimpe en Bretagne. Ce ne sont pas des
villes touristiques. Il leur manque la monumentalité qui est le moteur contemporain
du tourisme.
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